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Catatan Penilaian artikel oleh Reviewer : 
1. Kesesuaian dan kelengkapan unsur isi jurnal: 
Tata cara penulisan mengikuti jurnal Eksergi. Artikel ini sudah sesuai dan lengkap sebagai tulisan jurnal. Poin-
poin tiap bagian saling terkait dan sesuai. 
 
2. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan:  
Cukup memadai dalam kedalaman pembahasan, ruang lingkup bahasan sudah baik. Metoda yang digunakan 
cukup jelas dan baik. 
 
3. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi: 
Referensi yang digunakan up to date (5-10 tahun terakhir). Dalam artikel ini, referensi yang digunakan dijelaskan 
dengan jelas dan lengkap 
 
4. Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan: 
Sudah memenuhi kualitas terbitan dan kelengkapan unsur. Regularitas penerbitan sesuai dengan pernyataan 














a. Kelengkapan unsur isi jurnal (10%) 1  1 
b.    Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%) 3  2,8 
c. Kecukupan dan kemutahiran data/informasi dan 
metodologi (30%) 
3  2,9 
d.    Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan/jurnal (30%) 3  2,9 
Total = (100%) 10  9,6 
Nilai Pengusul = 60% x 9,6 = 5,76 
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Penelitian ini bertujuan untuk mencari parameter operasi kendaraan yang berpengaruh 
terhadap konsumsi bahan bakar. Parameter operasi kendaraan ini akan diperoleh dari 
peralatan engine scanner OBD-II yang akan dipasang di kendaraan selama proses 
penelitian. Dengan diperolehnya data parameter operasi kendaraan yang paling 
berpengaruh terhadap konsumsi bahan bakar, maka parameter tersebut akan dapat dibuat 
suatu pemodelan. Pemodelan ini selanjutnya akan dapat dimanfaatkan untuk pembuatan …
  Dirujuk 5 kali  Artikel terkait  5 versi  
Menampilkan hasil terbaik untuk penelusuran ini. Lihat semua hasil
Hubungan antara posisi throttle, putaran mesin dan posisi gigi terhadap konsumsi
bahan bakar pada beberapa kendaraan penumpang
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